長崎医学の百年, 第九章　長崎医科大学, 第一節　長崎医科大学の設立 by 長崎大学 医学部 & 中西 啓
第
一
節
長
崎
医
科
大
学
の
設
立
　
大
正
九
年
よ
り
既
に
長
崎
医
学
専
門
学
校
の
医
科
大
学
昇
格
が
決
定
し
た
が
、
そ
れ
は
文
部
省
の
通
牒
に
よ
っ
て
大
学
配
置
の
地
理
的
関
係
に
よ
り
、
大
正
十
一
年
度
に
昇
格
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
の
を
、
十
二
年
度
に
延
期
さ
れ
た
こ
と
と
な
っ
た
。
然
し
、
昇
格
に
対
す
る
準
備
は
長
崎
県
及
び
本
校
と
の
連
絡
の
も
と
に
丈
部
省
と
の
間
に
交
渉
が
重
ね
ら
れ
て
い
た
。
元
来
、
大
正
十
■
一
年
三
月
三
十
一
日
、
勅
令
第
百
四
十
三
号
、
官
立
医
科
大
学
官
制
に
基
く
本
学
の
設
立
に
つ
い
て
は
、
長
崎
県
知
事
渡
辺
勝
三
郎
は
文
部
次
官
南
弘
に
宛
て
、
大
正
十
年
（
一
九
二
一
年
）
一
月
二
十
五
日
に
長
崎
病
院
を
政
府
に
移
管
す
る
旨
を
申
出
た
の
で
あ
る
が
、
三
月
二
日
投
函
、
五
日
受
、
長
崎
県
知
事
渡
辺
勝
三
郎
宛
、
丈
部
次
官
南
弘
書
簡
は
そ
の
返
事
で
あ
る
。
拝
啓
本
年
一
月
二
十
五
日
御
書
翰
ヲ
以
テ
長
崎
医
学
専
門
学
校
昇
格
二
伴
ヒ
病
院
改
築
費
ト
シ
テ
貴
県
ヨ
リ
三
拾
萬
円
ヲ
支
出
シ
病
院
ヲ
政
府
二
移
管
之
件
二
付
キ
御
申
越
之
趣
拝
承
種
々
御
配
慮
之
段
感
謝
之
至
リ
　
二
御
座
候
何
卒
右
趣
旨
ニ
テ
御
取
運
ノ
程
願
上
候
唯
政
府
ト
シ
テ
病
院
　
移
管
ノ
時
期
並
二
右
寄
附
金
ヲ
病
院
改
築
費
ト
シ
テ
使
用
ノ
時
期
ハ
乍
　
残
念
十
一
年
度
始
ヨ
リ
ト
ス
ル
外
無
之
ト
存
候
其
次
第
ハ
若
シ
十
年
度
　
ヨ
リ
実
行
セ
ン
ト
セ
ハ
追
加
予
算
ト
シ
テ
当
議
会
二
之
ヲ
提
出
ス
ル
ノ
　
必
要
ア
ル
モ
今
日
二
於
テ
ハ
時
日
関
係
上
困
難
ノ
事
ニ
テ
不
得
已
義
二
　
有
之
候
間
此
義
不
悪
御
了
承
致
下
度
候
　
尚
右
寄
附
金
二
付
テ
ハ
既
定
予
算
二
計
上
セ
ル
長
崎
医
科
大
学
創
立
費
　
以
外
二
特
二
病
院
改
築
ノ
為
メ
寄
附
セ
ラ
ル
・
趣
旨
ヲ
明
瞭
二
御
記
載
　
被
下
候
ハ
ぐ
好
都
合
二
有
之
候
先
ハ
御
挨
拶
勇
々
右
御
回
答
迄
如
斯
二
　
御
座
候
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
敬
　
　
具
　
　
大
正
十
年
三
月
二
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
南
　
　
　
　
弘
　
　
渡
辺
知
事
殿
　
こ
の
よ
う
な
交
渉
の
あ
っ
た
大
正
十
年
は
わ
が
国
の
前
途
を
決
定
す
べ
き
国
際
問
題
が
起
っ
て
い
た
が
、
衛
生
行
政
に
つ
い
て
は
四
月
八
日
の
水
道
条
例
の
改
正
、
地
方
委
任
の
規
定
の
追
加
、
同
月
九
目
の
黄
燐
燐
寸
製
造
禁
止
法
の
公
布
、
同
月
十
日
に
は
家
畜
伝
染
病
予
防
法
の
制
定
が
行
わ
れ
た
。
叉
、
翌
十
一
日
に
は
伝
染
一723　一
第
九
章
　
長
崎
医
科
大
学
　
　
　
第
一
節
　
　
長
崎
医
科
大
学
の
設
立
病
予
防
法
の
一
部
改
正
が
な
さ
れ
、
法
定
伝
染
病
に
パ
ラ
チ
フ
ス
、
流
行
性
脳
背
髄
膜
炎
が
追
加
さ
れ
、
コ
レ
ラ
、
ペ
ス
ト
の
疑
似
症
に
対
す
る
就
業
制
限
、
昆
虫
の
駆
除
に
つ
い
て
規
定
さ
れ
、
四
月
二
十
二
日
に
は
健
康
保
険
法
の
公
布
を
み
た
。
六
月
三
日
の
司
法
省
官
制
の
改
正
（
監
獄
衛
生
官
制
度
の
採
用
）
、
　
七
月
の
衛
生
局
改
組
（
予
防
、
調
査
の
二
課
新
設
）
な
ど
が
行
な
わ
れ
て
い
た
が
、
八
月
、
軍
人
傷
痩
記
章
所
持
者
及
び
そ
の
付
添
人
の
鉄
道
優
待
が
決
り
、
国
際
連
盟
の
帝
属
事
務
局
が
設
置
さ
れ
た
後
、
十
二
月
に
は
ワ
シ
ン
ト
ン
会
議
に
お
い
て
日
英
米
仏
四
国
協
定
の
成
立
が
あ
り
、
日
英
同
盟
を
廃
棄
す
る
に
至
っ
た
。
叉
、
十
一
月
一
日
に
は
内
務
省
外
局
と
し
て
社
会
局
が
新
設
さ
れ
、
十
二
日
に
は
庁
府
県
衛
生
職
員
制
が
制
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
本
学
で
は
特
記
す
べ
き
行
事
も
改
変
も
み
ら
れ
ず
、
一
途
に
医
科
大
学
へ
昇
格
す
べ
き
準
備
が
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
　
こ
れ
よ
り
先
、
大
正
八
年
よ
り
十
一
年
に
か
け
て
行
な
わ
れ
た
在
外
留
学
は
学
術
振
興
を
目
的
と
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
叉
、
医
科
大
学
へ
昇
格
す
べ
き
学
問
的
な
準
備
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
、
次
に
一
括
し
て
留
学
し
た
教
授
に
つ
い
て
記
し
て
お
こ
う
o
　
大
正
八
年
六
月
二
十
一
日
、
教
授
小
室
要
は
、
耳
鼻
咽
喉
科
学
研
究
の
た
め
満
二
ヶ
年
間
、
米
国
、
英
国
、
フ
ラ
ン
ス
ヘ
、
教
授
笹
川
正
男
は
皮
膚
病
学
、
徽
毒
学
研
究
の
た
め
米
国
、
英
国
、
フ
ラ
ン
ス
、
ス
イ
ス
ヘ
留
学
を
命
ぜ
ら
れ
、
九
月
六
日
、
小
室
要
は
願
に
よ
り
ス
イ
ス
留
学
を
追
加
さ
れ
た
。
　
大
正
九
年
十
月
二
十
目
、
教
授
磯
部
喜
右
衛
門
は
外
科
学
研
究
の
た
め
満
ニ
ケ
年
問
、
英
・
仏
・
独
三
国
へ
留
学
し
、
大
正
十
年
七
月
二
十
三
日
、
教
授
斎
藤
秀
雄
は
小
児
科
学
研
究
の
た
め
独
．
仏
・
米
の
三
国
へ
留
学
し
た
。
叉
、
同
年
八
月
十
一
日
、
教
授
国
友
鼎
は
支
那
及
び
満
洲
へ
出
張
を
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
　
一
方
、
大
正
十
一
年
（
一
九
二
二
年
）
二
月
一
日
、
ワ
シ
ソ
ト
ン
に
お
い
て
日
米
英
仏
伊
五
ケ
国
の
海
軍
々
縮
条
約
が
調
印
さ
れ
、
二
月
に
は
人
口
動
態
調
査
会
が
公
布
さ
れ
て
、
国
勢
調
査
の
実
践
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
さ
て
、
三
月
三
十
一
日
、
本
校
で
は
従
来
の
第
五
高
等
中
学
校
以
来
、
変
動
し
な
か
っ
た
本
校
規
則
第
八
章
習
学
寮
に
関
す
る
規
程
及
び
同
細
則
を
削
除
し
、
習
学
寮
を
閉
鎖
し
た
。
同
日
、
勅
令
第
百
四
十
二
号
及
び
勅
令
第
百
四
十
一724一
三
号
の
制
定
が
あ
り
、
大
き
な
制
度
上
の
変
化
が
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
即
ち
勅
令
第
百
四
十
二
号
を
以
て
、
文
部
省
直
轄
学
校
官
制
中
、
改
正
し
、
本
校
に
附
属
医
院
を
置
か
れ
た
。
よ
っ
て
、
本
校
規
則
中
、
第
十
三
章
を
追
加
し
、
附
属
医
院
規
則
を
設
け
た
の
で
あ
る
。
こ
の
附
属
医
院
規
則
、
即
ち
長
崎
医
学
専
門
学
校
規
則
の
第
十
三
章
を
こ
こ
に
掲
げ
て
お
こ
う
。
　
　
　
　
第
十
三
章
　
　
附
属
医
院
規
則
　
　
　
第
一
節
　
　
通
　
　
則
　
第
一
条
本
院
ハ
学
用
患
者
及
一
般
患
者
ヲ
診
療
ス
ル
所
ト
ス
　
第
二
条
本
院
二
左
ノ
諸
科
部
ヲ
置
ク
　
　
　
内
　
　
　
科
　
　
　
外
　
　
　
科
　
　
　
産
科
婦
人
科
　
　
　
小
　
児
　
科
　
　
　
眼
　
　
　
科
　
　
　
皮
膚
科
泌
尿
器
科
　
　
．
耳
鼻
咽
喉
科
　
　
　
精
　
神
　
科
　
　
　
物
理
的
療
法
科
　
　
　
薬
　
　
　
局
　
　
　
事
　
務
　
局
　
　
　
　
但
シ
一
科
目
ヲ
分
割
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
第
三
条
患
者
ヲ
分
チ
テ
甲
種
学
用
患
者
乙
種
学
用
患
者
及
普
通
患
者
　
ノ
三
種
ト
シ
更
二
之
ヲ
通
院
入
院
二
区
別
ス
　
　
但
シ
学
用
患
者
ハ
人
員
ヲ
制
限
ス
第
四
条
　
普
通
患
者
及
乙
種
学
用
患
者
ニ
ハ
本
院
所
定
ノ
料
金
ヲ
徴
収
　
シ
甲
種
学
用
患
者
ニ
ハ
之
ヲ
徴
収
セ
ズ
　
　
但
料
金
定
率
ハ
別
二
之
ヲ
定
ム
第
五
条
学
用
患
者
ハ
実
習
生
ノ
予
診
ヲ
拒
ム
コ
ト
ヲ
得
ズ
第
六
条
　
本
院
ノ
休
日
左
ノ
如
シ
　
　
祝
日
、
大
祭
日
、
日
曜
目
、
本
校
紀
念
日
　
　
十
二
月
二
十
九
日
ヨ
リ
翌
年
一
月
三
目
二
至
ル
期
間
　
　
但
休
目
ト
雄
当
直
員
ヲ
シ
テ
院
務
ヲ
取
扱
ハ
シ
ム
第
七
条
　
学
用
通
院
患
者
ハ
本
院
休
日
ノ
外
尚
左
ノ
期
間
診
療
セ
ズ
新
　
二
入
院
ヲ
許
サ
ズ
　
七
月
十
一
日
ヨ
リ
九
月
十
日
二
至
ル
間
　
　
但
シ
此
期
間
ハ
時
宜
ニ
ョ
リ
医
院
長
之
ヲ
伸
縮
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
　
　
シ
第
八
条
　
通
院
患
者
ノ
受
付
時
間
左
ノ
如
シ
　
四
月
一
日
ヨ
リ
十
月
三
十
一
日
マ
デ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
午
前
七
時
ヨ
リ
午
前
十
一
時
マ
デ
　
十
一
月
一
日
ヨ
リ
翌
年
三
月
三
十
一
日
マ
デ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
午
前
八
時
ヨ
リ
午
前
十
一
時
ヤ
デ
　
　
但
急
病
者
ハ
此
限
リ
ニ
ア
ラ
ズ
一　725一
第
九
章
　
長
崎
医
科
大
学
第
節
長
崎
医
科
大
学
の
設
立
第
九
条
　
本
院
二
助
産
婦
及
看
護
婦
養
成
所
ヲ
設
ケ
其
規
則
ハ
別
二
之
　
ヲ
定
ム
　
　
第
二
節
　
　
職
　
　
制
第
十
条
　
　
医
　
　
医
　
　
薬
　
　
事
　
　
医
　
　
調
　
　
助
　
　
調
　
　
事
　
　
技
　
　
守
本
院
二
左
ノ
職
員
ヲ
置
ク
衛術務剤　剤　務局　院
長員員手手員員長長長長
　
　
看
護
婦
寄
宿
舎
舎
監
　
　
看
護
婦
長
　
　
看
護
婦
主
任
第
十
一
条
　
医
院
長
ハ
本
校
校
長
指
揮
ノ
下
二
院
務
ヲ
総
理
ス
第
十
二
条
　
医
院
長
ハ
職
員
ヲ
統
督
シ
其
進
退
ハ
之
ヲ
学
校
長
二
具
申
　
ス
第
十
三
条
　
各
科
二
医
長
ヲ
置
キ
当
該
科
医
務
ヲ
掌
理
シ
所
属
員
ヲ
監
　
督
セ
シ
ム
　
　
但
シ
一
科
二
医
長
二
名
ヲ
置
キ
医
務
ヲ
分
掌
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
第
十
四
条
　
薬
局
長
ハ
薬
局
二
於
ケ
ル
職
務
ヲ
掌
理
シ
所
属
員
ヲ
監
督
　
ス
第
十
五
条
　
事
務
長
ハ
庶
務
会
計
ヲ
掌
理
シ
所
属
員
ヲ
監
督
ス
第
十
六
条
　
医
員
ハ
医
長
ノ
指
揮
ヲ
受
ケ
当
該
科
ノ
医
務
二
従
事
ス
第
十
七
条
　
薬
局
員
ハ
薬
局
長
ノ
指
揮
ヲ
受
ケ
調
剤
製
薬
其
他
薬
局
二
　
於
ケ
ル
職
務
二
従
事
ス
第
十
八
条
　
助
手
ハ
医
長
及
医
員
ノ
指
揮
ヲ
受
ケ
当
該
科
ノ
医
務
二
従
　
事
ス
第
十
九
条
事
務
員
ハ
事
務
長
ノ
指
揮
ヲ
受
ケ
庶
務
会
計
ノ
事
務
二
従
　
フ
第
二
十
条
　
調
剤
手
ハ
薬
局
長
及
局
員
ノ
指
揮
ヲ
受
ケ
製
薬
及
調
剤
其
　
他
薬
局
二
於
ケ
ル
職
務
二
従
事
ス
第
二
十
一
条
技
術
員
ハ
医
長
薬
局
長
又
ハ
事
務
長
ノ
指
揮
ヲ
受
ケ
専
　
門
ノ
技
術
二
従
事
ス
第
二
十
二
条
守
衛
長
ハ
事
務
長
ノ
指
揮
ヲ
受
ケ
守
衛
二
任
務
ヲ
課
シ
　
之
ヲ
監
督
シ
院
内
ノ
衛
生
警
備
風
紀
等
二
関
ス
ル
事
務
二
従
フ
第
二
十
三
条
看
護
婦
寄
宿
舎
舎
監
ハ
看
護
婦
養
成
所
長
叉
ハ
事
務
長
　
ノ
指
揮
ヲ
受
ケ
寄
宿
舎
ノ
取
締
二
任
ジ
且
寄
宿
舎
二
関
ス
ル
事
務
二
　
服
ス
第
二
十
四
条
看
護
婦
長
ハ
医
院
長
又
ハ
事
務
長
ノ
指
揮
ヲ
受
ケ
看
護
　
婦
助
産
婦
及
生
徒
ノ
勤
務
ヲ
監
督
シ
且
病
室
診
察
室
手
術
室
等
ノ
秩
　
序
整
頓
等
視
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
第
二
十
五
条
　
看
護
婦
主
任
ハ
医
長
事
務
長
医
員
助
手
及
看
護
婦
長
ノ
　
指
揮
ヲ
受
ケ
所
属
看
護
婦
助
産
婦
生
徒
附
添
人
等
ヲ
監
督
シ
且
患
者
　
二
対
ス
ル
諸
般
ノ
取
扱
上
二
関
ス
ル
事
務
二
従
フ
モ
ノ
ト
ス
・
一726一
　
　
第
三
節
　
　
諸
料
金
規
程
第
二
十
六
条
本
院
ハ
診
療
ヲ
受
ク
ル
者
ヨ
リ
左
ノ
定
率
二
従
ヒ
料
金
　
ヲ
徴
収
ス
但
乙
種
学
用
患
者
二
限
リ
入
院
料
ト
シ
テ
三
等
入
院
料
ノ
　
半
額
ヲ
徴
収
シ
其
他
ノ
料
金
ハ
之
ヲ
免
除
ス
　
一
、
診
　
察
　
料
　
一
、
診
断
書
料
　
一
、
処
方
箋
料
　
一
、
証
明
書
料
　
一
、
体
格
検
査
料
　
一
、
死
体
検
按
料
　
一
、
手
　
術
　
料
　
一
、
処
　
置
　
料
第
二
十
七
条
　
　
一
　
等
　
　
二
　
等
　
　
三
　
等
　
入
院
料
二
金
五
拾
銭
　
有
効
期
間
満
一
ケ
月
金
五
拾
銭
以
上
五
拾
円
以
下
金
弐
円
以
上
五
円
以
下
金
壱
円
以
上
金
壱
円
以
上
金
五
円
以
上
金
壱
円
以
上
百
五
拾
円
以
下
金
拾
銭
以
上
五
拾
円
以
下
　
　
　
　
　
入
院
料
左
ノ
如
シ
　
　
　
　
一
日
　
　
金
参
円
五
拾
銭
　
　
　
　
一
日
　
　
金
弐
円
弐
拾
銭
　
　
　
　
一
日
　
　
金
壱
円
五
拾
銭
　
　
　
　
ハ
賄
料
其
他
ノ
諸
料
金
ヲ
包
含
セ
ズ
　
　
但
シ
普
通
薬
ハ
剤
迄
無
料
ト
ス
　
　
入
退
院
当
日
ハ
時
間
二
拘
ハ
ラ
ズ
一
目
ヲ
以
テ
計
算
ス
第
二
十
八
条
薬
価
左
ノ
如
シ
外頓内
　　服
用服薬
薬薬種
一
目
分
一
回
分
金
参
拾
銭
以
上
六
拾
銭
以
下
金
弐
拾
銭
以
上
五
拾
銭
以
下
金
弐
拾
銭
以
上
五
拾
銭
以
下
第
九
章
　
長
崎
医
科
大
学
但
シ
高
価
薬
、
特
種
営
養
品
、
其
他
容
器
、
繍
帯
、
綿
、
油
紙
、
ガ
ー
ゼ
等
ノ
類
ハ
適
宜
相
当
代
価
ヲ
徴
収
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
　　　　第
三二一特十
　　　　九
等等等等条
賄
料
左
ノ
如
シ
　
一
日
分
　
　
金
　
参
円
　
一
日
分
　
　
金
　
壱
円
　
一
日
分
　
　
金
八
拾
銭
　
一
日
分
　
　
金
五
拾
銭
　
流
動
食
及
半
流
動
食
ハ
三
等
料
金
ヲ
徴
収
ス
　
　
但
定
量
以
外
二
要
ス
ル
牛
乳
鶏
卵
其
他
滋
養
品
代
叉
ハ
特
別
高
価
　
　
ナ
ル
物
二
対
シ
テ
ハ
適
宜
相
当
ノ
代
価
ヲ
徴
収
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
第
三
十
条
　
諸
料
金
ハ
総
テ
之
ヲ
前
納
ト
ス
　
　
但
入
院
患
者
ニ
ハ
別
二
徴
収
日
ヲ
定
メ
テ
之
ヲ
納
付
セ
シ
ム
　
叉
、
同
日
、
勅
令
第
一
四
三
号
、
官
立
医
科
大
学
官
制
の
公
布
が
あ
り
、
本
学
は
そ
の
官
制
に
従
う
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
　
四
月
一
日
、
元
県
立
長
崎
病
院
の
所
有
に
係
る
敷
地
建
物
及
び
器
具
機
械
そ
の
他
一
切
の
設
備
を
長
崎
県
よ
り
国
に
寄
附
し
、
こ
れ
を
本
校
に
交
附
さ
れ
た
。
よ
っ
て
、
同
日
よ
り
本
校
附
属
医
院
と
改
称
し
て
一
般
診
療
に
従
事
し
た
。
叉
、
こ
の
目
、
本
校
教
授
清
水
由
隆
は
附
属
医
院
長
を
命
ぜ
ら
れ
た
。
同
月
十
五
日
、
勅
令
第
二
〇
四
号
を
以
て
、
文
部
省
直
轄
学
校
職
員
定
員
令
中
、
書
記
一727一
　
　
　
第
一
節
　
長
崎
医
科
大
学
の
設
立
の
項
を
改
正
さ
れ
た
。
　
六
月
十
三
日
、
教
授
望
月
成
人
は
整
形
外
科
学
研
究
の
た
め
ド
イ
ツ
．
米
英
三
国
に
留
学
す
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
帰
朝
後
も
整
形
外
科
学
の
講
座
は
開
か
れ
な
か
っ
た
。
又
、
同
日
、
教
授
浅
沼
武
夫
も
眼
科
学
研
究
の
た
め
望
月
教
授
と
同
じ
く
三
国
へ
留
学
を
命
ぜ
ら
れ
た
。
そ
し
て
十
四
日
に
は
教
授
菅
沼
清
次
郎
も
ド
イ
ツ
・
フ
ラ
ン
ス
及
び
デ
ン
マ
ル
ク
ヘ
内
科
学
研
究
の
た
め
留
学
を
命
ぜ
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
在
外
留
学
は
前
年
に
引
続
い
て
行
わ
れ
て
お
り
、
磯
部
喜
右
衛
門
は
十
一
月
二
十
日
に
在
留
期
間
を
短
縮
し
、
十
二
月
二
十
三
日
に
は
米
国
へ
渡
る
よ
う
命
ぜ
ら
れ
た
。
　
大
正
十
二
年
（
一
九
二
三
年
）
は
三
月
十
七
日
の
医
師
法
の
第
四
次
改
正
及
び
日
本
医
師
会
の
設
置
が
あ
り
、
四
月
一
日
、
廃
兵
院
官
制
が
公
布
さ
れ
て
、
関
係
事
務
は
社
会
局
に
移
さ
れ
た
。
叉
、
六
月
一
目
に
は
社
会
局
に
健
康
保
険
部
が
設
け
ら
れ
、
健
康
保
険
法
施
行
令
の
作
成
を
な
し
た
の
で
あ
る
。
六
月
三
十
日
の
精
神
病
院
法
施
行
令
の
公
布
な
ど
が
あ
り
、
九
月
一
日
に
は
関
東
大
震
災
が
あ
っ
て
、
東
京
を
始
め
、
各
地
に
大
火
災
が
起
り
、
甚
大
な
被
害
を
受
け
た
の
で
あ
る
が
、
十
一
月
に
は
法
定
日
本
医
師
会
の
設
立
が
あ
り
、
大
日
本
医
師
会
が
解
散
さ
れ
た
。
同
年
に
は
又
、
日
本
結
核
病
愚
．
ず
会
の
発
会
も
あ
っ
て
、
多
事
多
端
の
中
に
も
、
漸
次
旧
来
の
風
習
に
対
す
る
改
革
が
行
わ
れ
て
行
っ
た
。
　
本
学
で
は
三
月
、
薬
学
教
室
の
改
築
が
竣
工
し
、
同
月
三
十
日
、
勅
令
第
九
十
三
号
を
以
て
官
立
大
学
官
制
中
、
第
一
条
に
於
て
「
千
葉
医
科
大
学
」
「
金
沢
医
科
大
学
」
及
び
「
長
崎
医
科
大
学
」
を
加
え
、
叉
、
第
十
九
条
に
於
て
、
新
潟
医
科
大
学
及
び
岡
山
医
科
大
学
に
附
属
医
学
専
門
部
を
置
き
q
千
葉
医
科
大
学
、
金
沢
医
科
大
学
及
び
長
崎
医
科
大
学
に
附
属
医
学
専
門
部
を
置
き
、
千
葉
医
科
大
学
及
び
長
崎
医
科
大
学
に
附
属
医
学
専
門
学
校
及
び
附
属
薬
学
専
門
部
を
置
く
と
改
正
さ
れ
た
。
同
月
同
日
、
勅
令
第
九
十
四
号
を
以
て
、
丈
部
省
直
轄
諸
学
校
官
制
及
び
勅
令
第
九
十
五
号
を
以
て
、
文
部
省
直
轄
諸
学
校
職
員
定
員
令
が
改
正
さ
れ
た
、
同
月
同
日
、
勅
令
第
九
十
四
号
を
以
て
、
文
部
省
直
轄
諸
学
校
官
制
及
び
勅
令
第
九
十
五
号
を
以
て
、
文
部
省
直
轄
諸
学
校
職
員
定
員
令
が
改
正
さ
れ
た
。
翌
三
十
一
日
に
至
り
、
長
崎
医
学
専
門
学
校
は
廃
止
さ
れ
、
四
月
一
日
、
長
崎
医
科
大
学
が
開
設
さ
れ
た
。
附
属
医
院
及
び
附
属
医
学
専
門
部
、
附
属
薬
学
専
門
部
を
こ
れ
に
併
一　728一
置
し
、
職
員
の
定
員
を
定
め
、
同
目
、
医
学
博
士
山
田
基
は
長
崎
医
科
大
学
長
兼
教
授
に
任
ぜ
ら
れ
、
附
属
医
学
専
門
部
主
事
に
補
せ
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
教
授
以
下
、
職
員
の
任
命
が
あ
り
、
同
時
に
教
授
清
水
由
隆
は
附
属
医
院
長
に
、
教
授
林
郁
彦
は
学
生
監
に
、
叉
、
附
属
薬
学
専
門
部
教
授
加
藤
静
雄
は
薬
学
専
門
部
主
事
に
補
せ
ら
れ
た
。
同
目
、
長
崎
医
科
大
学
々
則
を
制
定
し
、
長
崎
医
科
大
学
副
手
規
程
、
長
崎
医
科
大
学
研
究
科
規
程
及
び
長
崎
医
科
大
学
学
位
規
程
の
許
可
が
あ
っ
た
。
後
者
は
大
正
九
年
七
月
五
日
の
勅
令
第
二
〇
〇
号
、
学
位
令
に
基
く
も
の
で
あ
っ
た
。
　
更
に
、
同
日
、
長
崎
医
科
大
学
奨
学
資
金
規
程
及
び
同
資
金
取
扱
細
則
も
制
定
さ
れ
て
い
る
。
当
時
の
奨
学
資
金
は
、
吉
田
健
康
の
明
治
四
十
年
四
月
一
日
寄
附
の
吉
田
奨
学
資
金
、
明
治
四
十
四
年
一
月
二
十
五
日
寄
附
の
大
谷
奨
学
資
金
（
代
表
雨
森
一
郎
）
、
大
正
五
年
十
月
十
五
日
寄
附
の
田
中
奨
学
資
金
（
寄
附
者
教
授
田
中
民
夫
）
な
ど
が
あ
っ
た
。
　
次
に
長
崎
医
科
大
学
学
則
と
長
崎
医
科
大
学
附
属
医
院
規
程
及
び
附
属
薬
学
専
門
部
規
則
を
掲
げ
る
こ
と
に
す
る
が
、
附
属
医
院
規
程
の
み
は
そ
の
後
改
変
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
他
の
二
者
は
し
ば
第
九
章
　
長
崎
医
科
大
学
し
ば
改
正
さ
れ
て
い
る
。
今
、
昭
和
十
七
年
の
「
長
崎
医
科
大
学
一
覧
」
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
を
示
そ
う
。
な
お
、
長
崎
医
科
大
学
処
務
規
定
が
制
定
さ
れ
、
長
崎
医
科
大
学
附
属
図
書
館
規
定
が
許
可
さ
れ
た
の
も
大
正
十
二
年
四
月
一
目
で
あ
る
。
叉
、
本
学
附
属
医
院
規
程
及
び
附
属
医
院
処
務
規
程
並
び
に
長
崎
医
科
大
学
附
属
医
院
産
婆
看
護
婦
養
成
所
規
則
も
制
定
さ
れ
た
。
こ
の
養
成
所
で
は
産
婆
科
を
三
年
、
看
護
婦
科
を
二
年
の
就
学
年
限
と
し
、
高
等
小
学
校
卒
業
叉
は
同
等
以
上
の
学
力
を
有
す
る
も
の
と
し
た
。
　
　
　
長
崎
医
科
大
学
学
則
（
詮
誰
年
四
月
）
　
　
　
　
　
　
論
鉦
羅
鑛
璽
塑
　
　
第
一
章
　
学
年
学
期
及
休
業
第
一
条
本
学
ノ
修
業
期
間
ヲ
四
ケ
年
ト
ス
第
二
条
学
年
ハ
四
月
一
日
二
始
リ
、
翌
年
三
月
三
十
一
日
二
終
ル
第
三
条
　
学
年
ヲ
分
チ
テ
左
ノ
三
学
期
ト
ス
　
第
一
学
期
　
四
月
一
日
ヨ
リ
八
月
三
十
一
日
マ
デ
　
第
二
学
期
　
　
九
月
一
目
ヨ
リ
十
二
月
三
十
一
日
マ
デ
　
第
三
学
期
　
　
一
月
一
日
ヨ
リ
三
月
三
十
一
日
マ
デ
＿729一
第
一
節
　
長
崎
医
科
大
学
の
設
立
第
四
条
　
定
期
休
業
ハ
左
ノ
如
シ
　
日
曜
日
、
祭
日
、
祝
日
　
春
季
休
業
　
　
四
月
一
日
ヨ
リ
四
月
七
日
マ
デ
　
夏
季
休
業
　
　
七
月
十
一
日
ヨ
リ
九
月
十
日
マ
デ
　
冬
季
休
業
　
　
十
二
月
二
十
五
日
ヨ
リ
翌
年
一
月
七
日
マ
デ
　
長
崎
医
科
大
学
記
念
日
　
　
十
一
月
十
二
日
　
　
第
二
章
　
　
授
業
学
科
目
第
五
条
　
本
学
二
於
テ
授
業
ス
ル
科
目
及
時
数
左
ノ
如
シ
　
但
教
授
上
　
特
別
ノ
必
要
ア
ル
ト
キ
ハ
変
更
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
（
表
ハ
便
宜
末
尾
二
　
記
載
）
　
　
第
三
章
　
　
入
学
、
退
学
、
休
学
、
転
学
及
除
籍
第
六
条
　
入
学
ハ
学
年
ノ
始
メ
ニ
於
テ
ス
第
七
条
　
本
学
二
入
学
ヲ
許
可
ス
ヘ
キ
者
左
ノ
如
シ
　
但
、
入
学
志
願
者
ノ
数
収
容
予
定
数
ヲ
超
過
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
高
等
学
　
校
高
等
科
中
ノ
科
目
二
就
キ
選
抜
試
験
ヲ
行
ヒ
入
学
者
ヲ
定
ム
　
一
、
高
等
学
校
高
等
科
理
科
卒
業
者
　
二
、
大
正
十
一
年
以
後
学
習
院
高
等
科
理
科
ヲ
卒
業
シ
タ
ル
者
　
三
、
旧
高
等
学
校
令
二
依
ル
高
等
学
校
大
学
予
科
第
二
部
叉
ハ
第
三
　
　
部
ヲ
卒
業
シ
タ
ル
者
第
八
条
　
前
条
ノ
入
学
志
願
者
ヲ
収
容
シ
猶
敏
員
ア
ル
場
合
二
於
テ
ハ
　
左
ノ
資
格
者
二
限
リ
詮
衡
ノ
上
入
学
ヲ
許
可
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ
　
一
、
高
等
学
校
高
等
科
文
科
並
大
正
十
一
年
以
後
学
習
院
高
等
科
文
　
　
科
卒
業
者
　
二
、
大
学
令
二
依
ル
医
科
大
学
ノ
附
属
大
学
予
科
修
了
者
　
三
、
本
学
二
於
テ
試
験
ヲ
行
ヒ
高
等
学
校
高
等
科
ヲ
卒
ヘ
タ
ル
者
ト
　
　
同
等
以
上
ノ
学
力
ア
リ
ト
認
メ
タ
ル
者
　
　
但
試
験
ハ
之
ヲ
高
等
学
校
二
委
託
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ
　
四
、
帝
国
大
学
二
於
テ
試
験
二
合
格
シ
学
士
ト
称
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
タ
　
　
ル
者
　
五
、
文
部
大
臣
二
於
テ
高
等
学
校
ト
同
等
以
上
ト
認
メ
タ
ル
学
校
ノ
　
　
卒
業
者
　
六
　
専
門
学
校
令
二
依
ル
医
学
専
門
学
校
医
学
科
卒
業
者
第
九
条
　
本
学
々
生
ニ
シ
テ
退
学
シ
タ
ル
者
再
ヒ
入
学
ヲ
請
フ
ト
キ
ハ
　
敏
員
ア
ル
場
・
合
二
限
リ
許
可
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ
第
十
条
　
帝
国
大
学
医
学
部
学
生
及
大
学
令
二
依
ル
医
科
大
学
々
生
ニ
　
シ
テ
本
学
二
転
学
ヲ
望
ム
者
ハ
歓
員
ア
ル
場
合
二
限
リ
許
可
ス
ル
コ
　
ト
ア
ル
ヘ
シ
第
十
一
条
　
入
学
志
願
者
ハ
ニ
月
十
五
日
迄
二
（
第
七
条
二
依
ル
入
学
　
志
願
者
ハ
其
出
身
学
校
ヲ
経
由
シ
テ
）
願
書
二
履
歴
書
、
身
体
検
査
　
証
及
修
業
叉
ハ
卒
業
証
明
書
ヲ
添
付
シ
学
長
二
願
出
ス
ヘ
シ
　
　
但
前
項
ノ
期
限
後
ト
難
モ
尚
敏
員
ア
ル
場
合
二
於
テ
ハ
四
月
五
日
　
　
迄
願
書
ヲ
受
理
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ
（
参
考
　
願
書
、
身
体
検
査
　
　
証
ノ
用
紙
ハ
本
学
二
於
テ
交
付
ス
）
第
十
二
条
　
入
学
志
願
者
二
対
シ
テ
ハ
入
学
許
可
二
先
チ
身
体
検
査
ヲ
　
行
フ
第
十
三
条
　
入
学
許
可
ヲ
得
タ
ル
者
ハ
宣
誓
ヲ
為
シ
学
生
名
簿
二
署
名
一730一
　
シ
且
ツ
保
証
人
連
署
ノ
在
学
証
明
書
二
戸
籍
謄
本
ヲ
添
へ
学
長
宛
差
　
出
ス
ヘ
シ
故
ナ
ク
シ
テ
宣
誓
ヲ
為
サ
・
ル
者
二
対
シ
テ
ハ
入
学
ノ
許
　
可
ヲ
取
消
ス
第
十
四
条
　
保
証
人
ハ
父
兄
ト
シ
父
兄
ナ
キ
者
ハ
内
地
二
居
住
ス
ル
成
　
年
ノ
男
子
ニ
シ
テ
学
長
二
於
テ
適
当
ト
認
メ
タ
ル
者
二
限
ル
保
証
人
　
ハ
在
学
中
二
関
ス
ル
一
切
ノ
事
件
二
付
其
責
任
二
任
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ト
　
ス
第
十
五
条
　
保
証
人
死
亡
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
更
二
第
十
四
条
ノ
手
続
ヲ
経
　
ヘ
シ
第
十
六
条
学
生
疾
病
叉
ハ
事
故
ニ
ョ
リ
ニ
ケ
月
以
上
修
学
ヲ
中
止
セ
　
ソ
ト
ス
ル
時
ハ
其
理
由
ヲ
具
シ
テ
学
長
二
休
学
ヲ
願
出
ス
ヘ
シ
第
十
七
条
　
休
学
ハ
一
年
ヲ
超
ユ
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
　
但
特
別
ノ
事
情
ア
　
ル
者
ニ
ハ
更
一
二
年
以
内
ノ
休
学
ヲ
許
可
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ
第
十
八
条
　
休
学
者
復
学
セ
ソ
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
本
学
二
於
テ
健
康
診
断
　
ノ
上
許
可
ス
第
十
九
条
　
学
生
退
学
セ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
其
旨
願
出
テ
学
長
ノ
許
可
　
ヲ
受
ク
ヘ
ジ
第
二
十
条
転
学
セ
ン
ト
欲
ス
ル
者
ハ
其
理
由
ヲ
詳
記
シ
学
長
ノ
許
可
　
ヲ
受
ク
ヘ
シ
第
二
十
一
条
在
学
八
年
二
及
ヒ
テ
猶
卒
業
セ
サ
ル
者
ハ
之
ヲ
除
籍
ス
　
但
休
学
期
間
ヲ
算
出
セ
ス
第
二
十
二
条
前
条
ノ
期
間
内
ト
難
モ
疾
病
其
他
ノ
事
故
二
依
リ
成
業
　
ノ
見
込
ナ
シ
ト
認
メ
タ
ル
ト
キ
ハ
退
学
ヲ
命
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ
　
　
第
四
章
　
　
試
験
及
卒
業
第
二
十
三
条
大
学
令
第
十
条
二
依
ル
試
験
ハ
講
義
及
実
習
修
了
後
次
　
ノ
学
科
二
就
テ
施
行
ス
　
　
解
剖
学
　
　
生
理
学
　
　
生
化
学
　
　
細
菌
学
　
　
病
理
学
　
　
薬
理
学
第
二
十
四
条
内
　
科
　
学
外
　
科
　
学
産
科
婦
人
科
学
眼
　
科
　
学
精
神
病
学
小
児
科
学
皮
膚
科
泌
尿
器
科
学
耳
鼻
咽
喉
科
学
衛
生
学
法
医
学
　
　
　
　
　
　
各
科
目
二
付
規
定
ノ
期
間
聴
講
シ
且
ツ
実
習
ヲ
修
了
シ
、
　
タ
ル
者
ニ
ア
ラ
サ
レ
ハ
試
験
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
第
二
十
五
条
試
験
ハ
各
科
目
各
一
定
時
期
二
於
テ
之
ヲ
施
行
ス
　
試
験
科
目
及
期
日
ノ
細
目
ハ
別
二
之
ヲ
定
ム
第
二
十
五
条
ノ
ニ
　
疾
病
叉
ハ
事
故
二
因
リ
当
該
試
験
期
日
二
出
席
ス
　
ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル
者
ハ
願
出
二
依
リ
次
学
期
一
定
ノ
期
日
二
於
テ
遅
　
延
受
験
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
　
　
但
卒
業
試
験
二
限
リ
第
二
学
期
ニ
モ
受
験
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
第
二
十
六
条
試
験
成
績
ハ
百
点
満
点
ヲ
以
テ
之
ヲ
採
点
ス
第
二
十
七
条
　
学
年
ノ
進
級
ハ
学
年
末
二
於
テ
ス
各
学
年
進
級
及
卒
業
　
ハ
学
年
末
教
授
会
二
於
テ
全
学
科
三
旦
リ
テ
成
績
ヲ
考
査
シ
之
ヲ
決
　
定
ス
第
二
十
七
条
ノ
ニ
　
受
験
欠
席
ノ
為
学
年
末
迄
二
規
定
ノ
受
験
ヲ
完
了
　
セ
サ
ル
者
ハ
教
授
会
二
於
ケ
ル
前
条
ノ
考
査
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
一731一
第
九
章
　
長
崎
医
科
大
学
第
一
節
　
長
崎
医
科
大
学
の
設
立
　
　
但
第
二
十
五
条
ノ
ニ
ニ
依
リ
遅
延
受
験
シ
四
月
中
二
之
ヲ
完
了
セ
　
　
ル
ト
キ
ハ
学
年
進
級
ノ
考
査
ヲ
、
叉
卒
業
受
験
二
在
リ
テ
ハ
受
験
　
　
完
了
セ
ル
ト
キ
卒
業
ノ
考
査
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ヲ
得
第
二
十
八
条
進
級
叉
ハ
卒
業
ノ
考
査
二
於
テ
不
合
格
ト
ナ
リ
タ
ル
者
　
ハ
再
ヒ
原
学
年
ノ
規
定
学
修
及
試
験
ノ
全
部
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
第
二
十
九
条
　
四
学
年
以
上
在
学
シ
教
授
会
二
於
テ
考
査
ノ
結
果
卒
業
　
ノ
決
定
ヌ
受
ケ
タ
ル
者
ヲ
卒
業
者
ト
シ
之
二
卒
業
証
書
ヲ
授
与
ス
第
三
十
条
卒
業
者
ハ
医
学
士
ト
称
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
　
　
第
五
章
　
　
選
習
生
第
三
十
一
条
　
本
学
第
二
学
年
以
上
ノ
学
生
ハ
希
望
ニ
ョ
リ
選
習
生
ト
　
シ
テ
自
巳
ノ
研
究
セ
ン
ト
欲
ス
ル
問
題
二
就
キ
攻
究
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
第
三
十
二
条
　
選
習
生
タ
ラ
ン
ト
欲
ス
ル
者
ハ
其
問
題
ヲ
定
メ
学
長
宛
　
願
出
ツ
ヘ
シ
学
長
ハ
教
授
会
ノ
評
議
ヲ
経
テ
其
所
属
ノ
教
室
ト
指
導
　
者
ト
ヲ
定
ム
第
三
十
三
条
　
選
習
生
ノ
研
究
二
要
ス
ル
費
用
ハ
場
合
二
依
リ
之
ヲ
徴
　
収
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ
第
三
十
四
条
　
選
習
生
ハ
卒
業
前
二
其
研
究
成
績
ヲ
論
文
ト
シ
テ
学
長
　
二
提
出
ス
ヘ
シ
　
　
第
六
章
　
　
試
験
手
数
料
、
入
学
料
及
授
業
料
第
三
十
五
条
　
入
学
志
願
者
ハ
出
願
ト
同
時
二
検
定
料
ト
シ
テ
金
拾
円
　
ヲ
納
付
ス
ヘ
シ
　
但
第
九
条
及
第
十
条
二
依
ル
者
ハ
此
ノ
限
二
在
ラ
　
ス〔
第
三
十
五
条
ノ
ニ
　
第
八
条
第
三
号
ノ
学
力
検
定
試
験
ヲ
要
ス
ル
者
　
ハ
受
験
料
拾
円
ヲ
納
ス
ヘ
シ
〕
第
三
十
六
条
　
入
学
ヲ
許
可
セ
ラ
レ
タ
ル
者
ハ
入
学
料
ト
シ
テ
金
　
円
　
ヲ
納
付
ス
ヘ
シ
　
第
九
条
二
依
リ
再
ヒ
入
学
セ
ラ
レ
タ
ル
者
及
第
十
　
条
二
依
リ
転
学
ヲ
許
可
セ
ラ
レ
タ
ル
者
亦
前
項
二
準
ス
第
三
十
七
条
　
学
生
ノ
授
業
料
ハ
一
学
年
金
　
円
ト
シ
学
期
毎
二
各
　
円
ヲ
分
納
セ
シ
ム
　
但
納
付
期
日
ハ
別
二
之
ヲ
定
ム
第
三
十
八
条
　
転
学
シ
退
学
シ
除
籍
セ
ラ
レ
又
ハ
退
学
ヲ
命
ゼ
ラ
レ
タ
　
ル
者
ハ
其
期
ノ
授
業
料
ヲ
徴
収
ス
　
停
学
二
処
セ
ラ
レ
タ
ル
者
ハ
停
　
学
中
ト
錐
モ
授
業
料
ヲ
徴
収
ス
第
三
十
九
条
　
一
学
期
或
ハ
一
学
年
ヲ
通
シ
テ
休
学
ヲ
許
可
セ
ラ
レ
タ
　
ル
者
ハ
其
ノ
学
期
或
ハ
学
年
ノ
授
業
料
ヲ
免
除
ス
　
但
休
学
者
ニ
シ
　
テ
中
途
復
学
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
学
期
ヨ
リ
之
ヲ
徴
収
ス
第
四
十
条
　
既
納
ノ
料
金
ハ
如
何
ナ
ル
理
由
ア
ル
モ
之
ヲ
返
付
セ
ス
第
四
十
一
条
　
授
業
料
納
付
ノ
義
務
ヲ
怠
ル
者
ハ
講
義
実
習
二
出
席
シ
　
及
図
書
ヲ
閲
覧
ス
ル
ヲ
禁
止
シ
其
情
状
二
依
リ
テ
除
籍
ス
ル
コ
ト
ア
　
ル
ヘ
シ
　
　
第
七
章
　
　
懲
　
　
戒
第
四
十
二
条
　
学
生
ニ
シ
テ
其
本
分
ヲ
惇
リ
タ
ル
行
為
ア
リ
タ
ル
ト
キ
　
ハ
之
ヲ
懲
戒
二
処
ス
　
懲
戒
ハ
左
ノ
如
シ
　
　
戒
飾
、
停
学
、
除
籍
、
放
学
　
　
第
八
章
　
　
外
国
学
生
第
四
十
三
条
外
国
人
ニ
シ
テ
本
学
二
入
学
セ
ン
ト
ス
ル
者
ア
ル
ト
キ
一732一
　
ハ
明
治
三
十
四
年
文
部
省
令
第
十
五
号
ノ
定
ム
ル
所
ニ
ヨ
リ
之
ヲ
許
　
可
ス
第
四
十
四
条
　
外
国
学
生
ニ
シ
テ
本
学
所
定
ノ
試
験
二
合
格
シ
タ
ル
者
　
ハ
本
人
ノ
願
ニ
ョ
リ
高
等
学
校
高
等
科
理
科
卒
業
ノ
学
力
試
験
ヲ
行
　
ヒ
之
ト
同
等
以
上
ト
認
メ
タ
ル
ト
キ
ハ
卒
業
証
書
，
ヲ
授
与
ス
ル
コ
ト
　
ヲ
得
第
四
十
五
条
　
外
国
人
ニ
シ
テ
高
等
学
校
高
等
科
理
科
卒
業
程
度
ノ
試
　
験
二
合
格
シ
タ
ル
者
ハ
普
通
学
生
ト
シ
テ
入
学
ヲ
許
可
ス
第
四
十
六
条
外
国
学
生
ニ
ハ
本
学
生
二
関
ス
ル
規
定
ヲ
準
用
ス
　
　
附
　
　
則
第
四
十
七
条
　
本
規
定
ハ
大
正
十
二
年
四
月
一
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス
第
四
十
八
条
　
第
三
十
五
条
ノ
改
正
規
定
ハ
昭
和
十
〔
三
〕
年
度
入
学
　
志
願
者
ヨ
リ
之
ヲ
適
用
ス
第
四
十
九
条
　
本
改
正
規
定
ハ
昭
和
十
〔
三
〕
年
四
月
一
日
ヨ
リ
之
ヲ
　
施
行
ス
第
五
十
条
　
本
改
正
規
定
施
行
ノ
際
現
二
第
二
学
年
以
上
二
在
学
ス
ル
　
学
生
二
対
シ
テ
ハ
伽
従
前
ノ
規
定
ニ
ョ
リ
又
ハ
本
改
正
規
定
ヲ
斜
酌
　
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
第
五
十
一
条
第
八
条
中
改
正
規
定
ハ
昭
和
十
五
年
度
入
学
志
願
者
ヨ
　
リ
之
ヲ
適
用
ス
　
　
本
学
則
ハ
大
正
十
二
年
四
月
一
日
許
可
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
正
十
二
年
七
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
十
四
年
三
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
昭
和
二
年
三
月
同同同同同同同同
四
年
五
月
六
年
九
月
七
年
四
月
十
年
一
月
十
三
年
三
月
十
四
年
一
月
十
四
年
二
月
十
五
年
一
月
一733一
　
　
学
科
時
間
配
当
表
　
　
　
　
　
　
　
学
年
学
　
科
　
目
　
　
　
　
　
　
　
学
期
　
　
　
「
系
統
解
剖
学
　
　
　
「
組
織
学
・
　
　
第
九
章
第
学
　
年　
　
　
　
　
第
三
学
期
　
一
学
期
　
　
二
二
　
学
　
年
二
学
期
　
三
学
期
　
第
　
三
　
学
一
学
期
、
二
学
期
年
一
学
期
　
二
学
期
　
二
　
　
　
二
　
三
長
崎
医
科
大
学
三
学
期
難
副
解
剖
学
第
一
節
　
長
崎
医
科
大
学
の
設
立
生
理
学
生
化
学
細
菌
学
董
実
習
解
剖
学
標
本
示
説
　
　
三
　
　
　
　
　
　
　
　
三
　
回
組
撃
実
習
（
霧
　
発
　
生
　
学
局
所
解
剖
学
雇
理
学
　
四
雇
理
学
実
習
、　生
　
化
　
学
　
　
　
　
四
　
　
　
　
　
　
　
　
三
　
回
一
生
化
学
実
習
（
駐
購
）
』
細
菌
学
癒
菌
学
実
習
　
　
　
理
　
学
　　　五　霧議麟
　　　　　　　　　　　　　　商≧六
　　　四　二　　　　轡回
宛⊇二
甦回　二二
　
　
二
半
学
期
三
　
回
（
彫
購
）
二二四
二
　時時二　商⊇三
週駅　轡回二
＿734一
病
理
学
衛
生
学
法
医
学
内
科
学
外
科
学
産
科
婦
人
科
学
病
理
総
論
病
理
各
論
病
理
組
織
学
実
習
病
理
標
本
示
説
病
理
解
剖
学
実
習
痛
生
学
μ
衛
生
学
実
習
及
見
学
＼
法
医
学
巌
医
学
実
習
麟
実
群
一
　
内
科
学
各
論
　
内
科
臨
床
講
義
　
内
科
外
来
臨
床
講
義
　
外
科
総
論
　
外
科
各
論
　
外
科
臨
床
講
義
一
　
外
科
外
来
臨
床
講
義
　
外
科
手
術
及
繍
帯
実
習
　
外
科
手
術
学
麗
掴
韓
ン
産
科
婦
人
科
臨
床
講
義
四
　　　　　四
ハヨ間三一
轡回四
ハヨ間三一
轡回二
　一　回
（
三
時
間
）
四四
二
二二
四
　
　
　
二
　
　
一
　
回
　
（
三
時
間
）
四　
　
　
　
二
　
　
　
　
四
　
　
　
　
三
四
三四二
一
半
△半△三四△半二△△△三四
△半△三四△半一△△△三四
△二三△△△△三一
一
半
△二三△一三△△
一
半
△二三△二三△△
一
半
一735一
第
九
章
　
長
崎
医
科
大
学
第
一
節
　
長
崎
医
科
大
学
の
設
立
産
科
婦
人
科
学
」
産
科
婦
人
科
外
来
臨
床
講
義
一産
科
模
型
演
習
婦
人
科
手
術
見
学
轍
鵬
輪
驚
眼
科
学
小
　
児
科
　
学
精
　
神
病
　
学
耳
鼻
咽
喉
科
学
　
眼
　
科
　
学
眼
科
臨
床
講
義
　眼
科
外
来
臨
床
講
義
検
眼
鏡
実
習
眼
科
手
術
見
学
』小
児
科
学
小
児
科
臨
床
講
義
一小
児
科
外
来
臨
床
講
義
種
痘
実
習
痛
神
病
学
蒲
轟
鑛
職
嚢
」
「
耳
鼻
咽
喉
科
学
耳
鼻
咽
喉
科
臨
床
講
義
耳
鼻
咽
喉
科
外
来
臨
床
講
義
一耳鼻
咽
喉
科
実
習
耳
鼻
咽
喉
科
手
術
見
学
一
半二
一
半
一
半
］
半
半△△
　
一一
半△二
一
半
一
半△
半△半一△
一
半二△
一
半
一
半△△
△半△△△半△△半半△半△半△半△
△△△△半
一
半△△△△半△半△半△
△△△△半
一
半△△△半△半△半△
一736一
特
　
別
講
義
　
．
医
事
法
制
　
社
会
医
学
　
熱
帯
医
学
　
予
防
医
学
　
軍
陣
医
学
　
人
　
類
　
学
　
遺
　
伝
　
学
　
心
　
理
学
　
運
動
医
学
　
温
泉
治
療
学
　
物
理
的
療
法
　
　
計
四
〇
四
〇
三
八
三
九
四
〇
三
八
半
四
〇
四
〇
半
四
〇
三
七
三
七
　
　
　
ノ
時
間
ヲ
充
当
ス
時
間
配
当
ナ
キ
特
別
講
義
ハ
必
要
二
応
シ
随
時
之
ヲ
課
ス
「
購
雛
　
　
　
　
二
二
二
　
　
、
、
、
備
考
　
△
印
ハ
学
生
ヲ
数
組
二
分
チ
第
三
学
年
一
学
期
迄
六
回
二
時
間
宛
第
三
学
年
第
三
学
期
ヨ
リ
第
四
学
年
二
学
期
迄
六
回
三
時
間
宛
一737　一
第
九
章
　
長
崎
医
科
大
学
　
　
第
一
節
　
長
崎
医
科
大
学
の
設
立
　
　
学
科
時
間
配
当
表
△
解
剖
学
　
　
系
統
解
剖
学
　
　
親
　
織
　
学
　
　
解
剖
学
実
習
　
　
解
剖
学
標
本
示
説
　
　
組
織
学
実
習
　
　
発
　
生
　
学
　
　
局
所
解
剖
学
△
薬
理
学
　
　
薬
　
理
　
学
　
　
薬
理
学
実
習
　
　
処
　
方
学
△
病
理
学
　
　
病
理
総
論
　
　
病
理
各
論
　
　
病
理
組
織
学
実
習
　
　
病
理
標
本
示
説
　
　
病
理
解
剖
学
実
習
△
内
秤
学
　
　
診
　
断
　
学
△
生
理
学
　
　
生
　
理
　
学
　
　
生
理
学
実
習
△
生
化
学
　
　
医
　
化
　
学
　
　
医
化
学
実
習
△
細
菌
学
　
　
細
　
菌
　
学
　
　
細
菌
学
実
習
△
衛
生
学
　
　
衛
　
生
　
学
　
　
衛
生
学
実
習
及
見
学
△
法
医
学
　
　
法
医
　
学
　
　
法
医
学
実
習
△
外
科
学
　
　
外
科
総
論
　
　
診
断
実
習
　
　
内
科
学
各
論
　
　
内
科
臨
床
講
義
　
　
内
科
外
来
臨
床
講
義
△
産
婦
人
科
　
　
産
　
科
　
学
　
　
婦
人
科
学
　
　
産
科
婦
人
科
臨
床
講
義
　
　
産
科
婦
人
科
外
来
臨
床
講
義
　
　
産
科
模
型
演
習
　
　
婦
人
科
手
術
見
学
△
眼
科
学
　
　
眼
　
科
　
学
　
　
眼
科
臨
床
講
義
　
　
眼
科
外
来
臨
床
講
義
　
　
検
眼
鏡
実
習
　
　
眼
科
手
術
見
学
△
小
児
科
学
　
　
小
児
科
学
　
　
小
児
科
臨
床
講
義
　
　
小
児
科
外
来
臨
床
講
義
　
　
種
痘
実
習
△
放
射
線
学
　
　
外
科
各
論
　
　
外
科
臨
床
講
義
　
　
外
科
外
来
臨
床
講
義
　
　
外
科
手
術
及
繍
帯
実
習
　
　
外
科
手
術
見
学
△
皮
膚
科
泌
尿
器
科
学
　
　
皮
膚
科
学
　
　
皮
膚
科
泌
尿
器
科
臨
床
講
義
　
　
皮
膚
科
外
来
臨
床
講
義
　
　
皮
膚
泌
尿
器
科
手
術
見
学
　
　
泌
尿
器
科
学
△
耳
鼻
咽
喉
科
学
　
　
耳
鼻
咽
喉
科
学
　
　
耳
鼻
咽
喉
科
臨
床
講
義
　
　
耳
鼻
咽
喉
科
外
来
臨
床
講
義
　
　
耳
鼻
咽
喉
科
実
習
　
　
耳
鼻
咽
喉
科
手
術
見
学
、
△
精
神
病
学
　
　
精
神
病
学
　
　
精
神
病
学
臨
床
講
義
　
　
精
神
病
学
外
来
臨
床
講
義
一　738一
　
　
長
崎
医
科
大
学
附
属
医
院
規
程
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
大
正
十
二
年
四
月
一
日
制
定
）
第
一
条
　
附
属
医
院
ハ
医
学
ノ
教
授
及
研
究
ノ
目
的
ヲ
以
テ
患
者
ノ
診
　
察
ヲ
為
ス
所
ト
ス
第
二
条
患
者
ヲ
分
チ
テ
入
院
患
者
及
外
来
患
者
ノ
ニ
種
ト
ス
第
三
条
　
入
院
患
者
ハ
官
費
及
私
費
ト
ス
　
　
但
シ
私
費
ヲ
以
テ
治
療
ヲ
受
ケ
ン
ト
欲
ス
ル
モ
ノ
モ
其
ノ
症
病
ニ
　
　
ヨ
リ
テ
ハ
之
ヲ
許
可
セ
サ
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ
第
四
条
　
外
来
患
者
ノ
費
用
ハ
患
者
ノ
自
弁
ト
ス
　
　
但
シ
病
症
ニ
ヨ
リ
治
療
上
一
切
ノ
費
用
ヲ
徴
収
セ
サ
ル
コ
ト
ア
ル
　
　
ヘ
シ
第
五
条
　
本
規
程
施
行
二
関
ス
ル
細
目
ハ
学
長
之
ヲ
定
ム
　
　
附
　
　
則
，
第
六
条
　
本
規
程
ハ
大
正
十
二
年
四
月
一
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス
長
崎
医
科
大
学
附
属
薬
学
専
門
部
規
則
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
大
正
十
二
年
四
月
許
可
）
第
一
章
　
　
総
　
　
則
　　　改
　　　正
　い昭昭昭昭昭昭大大和和和和和和正正
十十　　　　十十
四三十九八七五四
年年年年年年年年
一三三十三四九三
月月月月月月月月
第
一
条
　
本
専
門
部
ハ
薬
学
二
須
要
ナ
ル
学
術
ノ
理
論
及
応
用
ヲ
教
授
　
シ
兼
テ
人
格
ノ
陶
治
及
国
体
観
念
ノ
養
成
二
留
意
ス
ル
ヲ
以
テ
目
的
　
ト
ス
第
二
条
　
修
業
年
限
ハ
三
ケ
年
ト
ス
　
　
第
二
章
　
　
学
科
課
程
第
三
条
　
学
科
目
及
其
ノ
毎
週
授
業
時
数
ハ
左
表
ノ
如
シ
学
　
　
年
薬鉱有有有有有有　外　 体　修　学
・讐難機．．墨逸亥習
植物難化化品薬羅英独体教倫国
　学学学　　　　　　　 民物薗墾化化旬を理道
学学習学学学論語操練学徳／
　
　
毎
週
授
業
時
数
第
一
学
年
第
二
学
年
　
第
三
学
年
　
　
　
一
　
　
　
　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二七二　一三
　　　　　　　三一　　　　一二二二
　三一二二
一
二
＿739一
第
九
章
　
長
崎
医
科
大
学
第
節
長
崎
医
科
大
学
の
設
立
　
　
　
　
　
製
造
　
　
　
化
学
〆
繍
籍
蹟
凱
讐
実
習
無無無無物数同裁同細同衛同分同
機機機
化薬　機　　 判　　 生　析
　品薬　理　　　　 菌
堺化化　実化実実化実化実
薬同調同薬同生
理剤局薬
実実実
学学学学学習学習学習学習学習学習学習方習学
二三六二三三一
　三三　三三
二五一三二二一
化薬薬電理臓
学業　　 器
　　事気論　　　　　薬
機商
　　　　　ロ法化化口口
械品　　 化
学学令学学学
二
二
一　　二一一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
特
別
講
義
　
一
　
合
計
　
四
〇
四
〇
四
〇
　
テ
学
科
目
及
其
ノ
教
授
時
間
数
ノ
配
当
ヲ
変
更
シ
或
ハ
授
業
定
時
間
　
外
若
ハ
休
業
期
間
二
臨
時
講
演
ヲ
聴
カ
シ
メ
叉
ハ
実
習
ヲ
課
ス
ル
コ
　
ト
ア
ル
ヘ
シ
　
第
三
章
　
　
学
年
　
学
期
及
休
業
　
第
一
学
期
四
月
一
日
ヨ
リ
八
月
三
十
一
日
迄
　
第
二
学
期
九
月
一
日
ヨ
リ
十
二
月
三
十
一
日
迄
　
第
三
学
期
　
一
月
一
日
ヨ
リ
三
月
三
十
一
日
迄
　
日
曜
日
祭
日
　
祝
日
冬
季
休
業
　
十
二
月
二
十
五
日
ヨ
リ
翌
年
一
月
七
日
迄
第
四
条
　
教
授
上
特
別
ノ
必
要
ア
ル
ト
キ
ハ
前
条
規
定
ノ
範
囲
内
二
於
第
五
条
　
学
年
ハ
四
月
一
日
ヨ
リ
始
リ
翌
年
三
月
三
十
一
日
二
終
ル
第
六
条
　
学
年
ヲ
分
チ
テ
左
ノ
三
学
期
ト
ス
第
七
条
　
定
期
休
日
ハ
左
ノ
如
シ
　
春
季
休
業
　
四
月
一
日
ヨ
リ
同
七
日
迄
　
夏
季
休
業
　
七
月
十
一
日
ヨ
リ
九
月
十
日
迄
一740一
　
長
崎
医
科
大
学
記
念
日
　
十
一
月
十
二
日
　
　
第
四
章
　
　
入
学
及
在
学
第
八
条
　
入
学
ハ
毎
学
年
ノ
始
ト
ス
第
九
条
　
入
学
資
格
ハ
左
ノ
各
号
ノ
一
二
該
当
シ
且
身
体
検
査
二
合
格
　
シ
タ
ル
男
子
タ
ル
ヘ
シ
　
一
、
中
学
校
卒
業
者
　
二
、
文
部
大
臣
二
於
テ
一
般
ノ
専
門
学
校
入
学
二
関
シ
中
学
校
卒
業
　
　
者
ト
同
等
以
上
ノ
学
力
ア
リ
ト
指
定
シ
タ
ル
者
　
三
、
専
門
学
校
入
学
者
検
定
規
程
二
依
リ
試
験
検
定
二
合
格
シ
タ
ル
　
　
老
第
十
条
　
入
学
志
願
者
ハ
本
学
所
定
ノ
入
学
願
書
二
自
署
捺
印
ノ
上
卒
　
業
証
明
書
卒
業
見
込
証
明
書
叉
ハ
専
門
学
校
入
学
試
験
検
定
合
格
証
　
明
書
及
写
真
蛇
検
定
料
金
五
円
ヲ
添
へ
募
集
期
日
内
二
願
出
ツ
ヘ
シ
　
但
シ
卒
業
見
込
証
明
書
ヲ
以
テ
願
出
テ
タ
ル
者
ニ
シ
テ
卒
業
シ
タ
ル
　
時
ハ
直
二
卒
業
証
明
書
ヲ
提
出
ス
ヘ
シ
第
十
一
条
　
入
学
志
願
者
募
集
人
員
ヲ
超
過
シ
タ
ル
時
ハ
中
学
校
卒
業
　
ノ
程
度
二
依
リ
選
抜
試
験
ヲ
行
フ
但
シ
予
定
人
員
及
出
願
期
日
ハ
募
　
集
ノ
都
度
之
ヲ
定
ム
第
十
二
条
　
第
二
学
年
以
上
二
入
学
セ
ソ
ト
ス
ル
者
ハ
第
九
条
ノ
資
格
　
ヲ
備
へ
且
前
各
学
年
ノ
学
科
課
程
ヲ
卒
ヘ
タ
ル
者
ト
同
等
ノ
学
力
ヲ
　
有
ス
ル
老
ニ
シ
テ
当
該
学
年
ノ
既
修
学
科
目
二
就
キ
試
験
ヲ
受
ケ
シ
　
メ
其
ノ
許
否
ヲ
定
ム
但
シ
敏
員
ア
ル
ト
キ
ニ
限
ル
第
十
三
条
　
入
学
ヲ
許
可
セ
ラ
レ
タ
ル
者
ハ
入
学
料
金
参
円
ヲ
納
付
シ
　
且
保
証
人
連
署
ノ
在
学
証
人
連
署
ノ
在
学
証
書
及
戸
籍
謄
本
ヲ
添
へ
　
学
長
宛
差
出
ス
ヘ
シ
第
十
四
条
　
保
証
人
ハ
父
兄
ト
シ
父
兄
ナ
キ
者
ハ
内
地
二
居
住
ス
ル
成
　
年
ノ
男
子
ニ
シ
テ
学
長
二
於
テ
適
当
ト
認
メ
タ
ル
者
二
限
ル
　
保
証
人
ハ
生
徒
在
学
中
二
関
ス
ル
一
切
ノ
事
件
二
付
其
ノ
責
二
任
ス
　
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス
第
十
五
条
　
前
条
ノ
手
続
ヲ
了
セ
サ
ル
ト
キ
ハ
入
学
許
可
ヲ
取
消
ス
第
十
六
条
　
既
納
ノ
検
定
料
及
入
学
料
ハ
如
何
ナ
ル
理
由
ア
ル
モ
還
セ
　
ス
第
十
七
条
　
疾
病
叉
ハ
事
故
二
依
リ
飲
席
セ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
事
　
由
ヲ
詳
記
シ
直
二
其
ノ
旨
ヲ
届
出
ツ
ヘ
シ
但
シ
疾
病
二
依
ル
敏
席
日
　
数
七
日
以
上
二
及
フ
時
ハ
医
師
ノ
診
断
書
ヲ
添
フ
ヘ
シ
　
　
第
五
章
　
　
休
学
及
退
学
第
十
八
条
　
兵
役
二
服
ス
ル
者
ハ
其
ノ
現
役
叉
ハ
召
集
中
休
学
ヲ
許
可
　
ス
第
十
九
条
　
疾
病
又
ハ
事
故
二
依
リ
休
学
セ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
事
　
由
ヲ
具
シ
学
長
ノ
許
可
ヲ
受
ク
ヘ
シ
但
シ
疾
病
ニ
ヨ
ル
休
学
ニ
ハ
医
　
師
ノ
診
断
書
ヲ
添
フ
ヘ
シ
第
二
十
条
休
学
ノ
許
可
ヲ
得
タ
ル
者
ニ
シ
テ
其
ノ
事
故
止
ミ
タ
ル
時
　
ハ
休
学
期
間
中
ト
雄
許
可
ヲ
得
テ
出
席
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
第
二
十
一
条
生
徒
退
学
セ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
事
由
ヲ
詳
記
シ
保
　
証
人
連
署
ノ
上
学
長
二
願
出
テ
其
ノ
許
可
ヲ
受
ク
ヘ
シ
第
二
十
二
条
　
退
学
セ
シ
者
再
入
学
ヲ
願
フ
ト
キ
ハ
相
当
学
年
以
下
二
一741　一
第
九
章
　
長
崎
医
科
大
学
第
一
節
　
長
崎
医
科
大
学
の
設
立
　
詮
議
ノ
上
試
験
ヲ
行
ヒ
之
ヲ
許
可
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ
第
二
十
三
条
左
ノ
各
号
ノ
一
二
該
当
ス
ル
者
ニ
ハ
旨
ヲ
諭
シ
テ
退
学
　
セ
シ
ム
但
シ
本
条
ノ
諭
旨
二
服
セ
サ
ル
者
ニ
ハ
退
学
ヲ
命
ス
　
一
、
学
業
不
振
叉
ハ
身
体
虚
弱
ニ
シ
テ
成
業
ノ
見
込
ナ
キ
者
　
二
、
ニ
ケ
年
ヲ
超
ユ
ル
モ
尚
原
級
二
止
マ
ル
者
　
三
、
休
学
期
間
連
続
ニ
ケ
年
ヲ
超
ユ
ル
者
　
　
第
六
章
　
　
懲
　
　
戒
第
二
十
四
条
　
規
則
及
時
々
ノ
示
達
二
倖
リ
若
ハ
怠
惰
不
行
状
等
総
テ
　
生
徒
ノ
本
分
ヲ
敏
ク
老
ハ
其
ノ
軽
重
二
従
ヒ
戒
飼
　
停
学
　
退
学
及
　
放
校
二
処
ス
第
二
十
五
条
　
　
第
七
章
第
二
十
六
条
第
二
十
七
条
第
二
十
八
条
放
校
ノ
処
分
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
ハ
再
入
学
ヲ
許
サ
ス
　
学
業
成
績
及
進
級
学
業
成
績
ハ
平
素
ノ
学
業
及
試
験
二
依
リ
之
ヲ
定
ム
試
験
ハ
各
学
期
末
二
之
ヲ
行
フ
各
学
科
目
成
績
ノ
評
語
ヲ
甲
乙
丙
丁
戊
ノ
五
種
ト
シ
其
ノ
評
点
ハ
左
表
二
依
ル
　
　
評
　
　
　
　
甲
　
　
　
　
乙
　
　
　
　
丙
　
　
　
　
丁
　
　
　
　
戊
第
二
十
九
条
銃口口
得
　
　
　
点
一
〇
〇
ー
八
○
点
七
九
ー
七
〇
点
六
九
f
六
〇
点
五
九
ー
五
〇
点
四
九
ー
以
下
学
年
成
績
ハ
各
学
期
試
験
成
績
ノ
平
均
ヲ
以
テ
表
シ
左
　
ノ
規
定
二
依
リ
及
落
ヲ
判
定
ス
　
一
、
全
学
科
目
悉
ク
丙
以
上
ナ
ル
ト
キ
ハ
及
第
ト
ス
　
ニ
、
二
以
上
戊
ノ
成
績
ヲ
得
タ
ル
者
ハ
落
第
ト
ス
　
三
、
丁
以
上
力
全
学
科
目
総
数
ノ
ニ
分
一
ノ
以
下
ニ
シ
テ
総
平
均
丙
　
　
以
上
ナ
ル
杢
キ
ハ
操
行
及
勤
惰
ヲ
考
慮
シ
テ
進
級
セ
シ
ム
ル
コ
ト
　
　
ア
ル
ヘ
シ
但
シ
前
号
ノ
該
当
者
ハ
此
ノ
限
二
在
ラ
ス
第
三
十
条
　
疾
病
又
ハ
事
故
二
依
リ
試
験
定
日
二
出
席
シ
難
キ
ト
キ
ハ
　
当
日
試
験
開
始
前
迄
二
其
ノ
旨
ヲ
届
出
ツ
ヘ
シ
但
シ
疾
病
二
依
ル
者
　
ハ
医
師
ノ
診
断
書
ヲ
添
へ
事
故
二
依
ル
者
ハ
其
ノ
事
由
ヲ
詳
記
ス
ヘ
　
シ
第
三
十
一
条
　
各
学
期
ノ
授
業
時
数
中
授
業
ヲ
受
ケ
サ
ル
コ
ト
三
分
ノ
　
一
以
上
二
及
フ
学
科
目
二
就
テ
ハ
其
ノ
学
期
二
於
ケ
ル
受
験
ヲ
停
止
　
ス
但
シ
事
情
二
依
リ
テ
ハ
詮
議
ノ
上
受
験
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ
第
三
十
二
条
　
受
験
セ
サ
ル
学
科
目
二
就
テ
ハ
他
ノ
学
期
該
学
科
目
試
　
験
成
績
ノ
三
分
ノ
ニ
以
下
ノ
見
込
点
ヲ
与
フ
但
シ
第
三
十
条
ノ
手
続
　
ヲ
了
セ
サ
ル
ト
キ
ハ
該
学
科
目
二
対
シ
テ
ハ
見
込
点
ヲ
与
ヘ
ス
第
三
十
三
条
　
追
試
験
ヲ
必
要
ト
ス
ル
場
合
ハ
詮
議
ノ
上
之
ヲ
行
フ
コ
　
ト
ア
ル
ヘ
シ
第
三
十
四
条
　
落
第
シ
タ
ル
者
ハ
原
学
年
ノ
全
学
科
目
ヲ
履
修
セ
シ
ム
　
　
第
八
章
　
　
卒
業
成
績
第
三
十
五
条
　
卒
業
成
績
順
位
ハ
全
学
科
目
ノ
成
績
ヲ
以
テ
之
ヲ
定
ム
第
三
十
六
条
第
三
学
年
ノ
試
験
二
及
第
シ
タ
ル
者
ニ
ハ
卒
業
証
書
ヲ
　
授
与
ス
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其
ノ
書
式
左
ノ
如
シ
（
中
略
）
第
三
十
七
条
　
卒
業
生
ハ
長
崎
医
科
大
学
附
属
薬
学
専
門
部
薬
学
士
ト
　
称
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
第
三
十
八
条
　
在
学
中
品
行
方
正
ニ
シ
テ
学
業
優
秀
ノ
者
叉
ハ
精
勤
者
　
ニ
ハ
卒
業
ノ
際
賞
品
或
ハ
賞
状
ヲ
授
与
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ
　
　
第
九
章
　
　
授
業
料
及
実
習
料
第
三
十
九
条
　
授
業
料
ハ
一
学
年
金
八
拾
円
実
習
料
ハ
一
学
年
金
拾
円
　
ト
シ
左
ノ
三
期
二
分
納
セ
シ
ム
授
業
料
納
付
期
日
後
二
入
学
シ
タ
ル
　
者
ハ
入
学
許
可
ノ
日
ヨ
リ
十
日
以
内
二
其
ノ
期
ノ
授
業
料
及
ヒ
実
習
　
料
ヲ
納
付
ス
ヘ
シ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
金
区
　
分
　
第
一
期
　
　
　
　
　
自
四
月
　
一
日
　
　
　
　
　
至
八
月
升
一
日
授
業
料
　
　
弐
拾
七
円
実
習
料
　
　
参
　
　
円
納
付
四
月
十
五
日
ヨ
リ
期
目
四
月
廿
五
日
マ
デ
第
四
十
条
1
し
　
「
第
二
期
自
九
月
一
日
至
十
二
月
升
一
日
　
弐
拾
六
円
　
四
　
　
円
九
月
十
五
目
ヨ
リ
九
月
廿
五
日
マ
デ
額第
三
期
一
ノ
自
一
月
一
日
至
三
月
升
一
日
弐
拾
七
円
参
　
　
円
一
月
十
五
目
ヨ
リ
一
月
廿
五
日
マ
デ
　
　
　
　
　
転
学
叉
ハ
退
学
ヲ
命
セ
ラ
レ
或
ハ
放
校
二
処
セ
ラ
レ
タ
ル
　
者
二
対
シ
テ
ハ
其
ノ
期
ノ
授
業
料
及
ヒ
実
習
料
ヲ
徴
収
ス
　
停
学
二
　
処
セ
ラ
レ
タ
ル
者
二
対
シ
テ
ハ
停
学
中
ト
難
授
業
料
ヲ
徴
収
ス
第
四
十
一
条
　
休
学
ヲ
許
可
セ
ラ
レ
タ
ル
者
二
対
シ
テ
ハ
次
期
ヨ
リ
授
　
業
料
及
実
習
料
ヲ
免
除
シ
復
学
ノ
期
ヨ
リ
之
ヲ
徴
収
ス
第
四
十
二
条
授
業
料
及
実
習
料
ヲ
指
定
期
日
内
二
納
付
セ
サ
ル
者
二
　
対
シ
テ
ハ
滞
納
中
登
学
停
止
シ
事
情
二
依
リ
テ
ハ
退
学
セ
シ
ム
ル
コ
　
ト
ア
ル
ヘ
シ
第
四
十
三
条
　
既
納
ノ
料
金
ハ
如
何
ナ
ル
理
由
ア
ル
モ
之
ヲ
還
付
セ
ス
　
　
第
十
章
　
　
専
攻
生
第
四
十
四
条
　
本
専
門
部
卒
業
生
ニ
シ
テ
既
修
学
科
目
ノ
一
ヲ
選
ヒ
更
　
二
研
究
セ
ン
ト
ス
ル
者
ハ
専
攻
生
ト
シ
テ
出
願
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
第
四
十
五
条
　
専
攻
生
ハ
当
該
学
学
科
目
担
任
教
官
ノ
意
見
ヲ
徴
シ
本
　
専
門
部
主
事
之
ヲ
定
ム
第
四
十
六
条
　
専
攻
生
志
願
者
ハ
左
ノ
書
式
ノ
専
攻
生
願
ヲ
差
出
ス
ヘ
　
シ
但
シ
同
一
学
科
目
二
定
員
以
上
ノ
志
願
者
ア
ル
ト
キ
ハ
卒
業
成
績
　
二
依
リ
順
次
許
可
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
　
　
　
　
専
　
攻
　
生
　
願
　
年
度
卒
業
生
右
ノ
者
貴
学
附
属
薬
学
専
門
部
専
攻
生
ト
シ
テ
左
記
ノ
通
研
究
致
度
此
段
及
御
願
候
也
　
　
年
月
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
右
　
何
　
　
　
　
某
　
印
　
学
　
長
　
宛
　
　
専
攻
学
科
目
　
　
何
年
間
第
四
十
七
条
　
専
攻
生
ハ
研
究
料
ト
シ
テ
一
ケ
年
金
拾
円
ヲ
納
付
ス
ヘ
　
シ
納
付
期
日
ハ
別
二
之
ヲ
定
ム
、
既
納
ノ
料
金
ハ
如
何
ナ
ル
理
由
ア
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第
九
章
　
　
長
崎
医
科
大
学
第
節
長
崎
医
科
大
学
の
設
立
　
ル
モ
之
ヲ
還
付
セ
ス
第
四
十
八
条
　
専
攻
生
ノ
期
限
ハ
ニ
ケ
年
以
内
ト
ス
第
四
十
九
条
　
専
攻
生
ハ
兵
役
法
第
四
十
一
条
二
依
ル
徴
集
ノ
期
ヲ
受
　
ク
ル
コ
ト
ヲ
得
サ
ル
モ
ノ
ト
ス
第
五
十
条
　
学
長
ハ
専
攻
生
ノ
申
請
二
依
リ
研
究
ノ
学
科
目
二
対
シ
証
　
明
書
ヲ
交
付
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ
第
五
十
一
条
　
専
攻
生
ニ
シ
テ
研
究
ノ
目
的
ヲ
達
ス
ル
能
ハ
ス
ト
認
ム
　
ル
ト
キ
ハ
之
二
退
学
ヲ
命
ス
第
五
十
二
条
　
専
攻
生
ハ
本
規
定
ノ
外
総
テ
本
専
門
部
所
定
ノ
規
則
ヲ
　
遵
守
ス
ヘ
シ
　
　
第
十
一
章
　
　
服
　
　
制
第
五
十
三
条
　
本
専
門
部
生
徒
ノ
服
制
ヲ
左
ノ
通
定
ム
　
一
、
制
帽
　
地
質
　
絨
　
黒
色
　
　
　
角
形
ニ
シ
テ
所
定
ノ
帽
章
及
顎
紐
ヲ
附
ス
　
ニ
、
制
服
　
黒
色
ノ
セ
ル
地
ニ
シ
テ
所
定
ノ
襟
文
字
及
ボ
タ
ン
ヲ
附
ス
　
三
、
靴
革
　
製
ノ
編
上
叉
ハ
短
靴
ト
ス
第
五
十
四
条
　
新
入
生
ハ
其
ノ
四
月
末
日
迄
前
条
ノ
適
用
ヲ
猶
予
ス
但
　
シ
制
帽
ハ
必
ズ
之
ヲ
着
用
ス
ヘ
シ
第
五
十
五
条
　
教
練
ノ
際
ハ
別
二
定
ム
ル
所
ノ
教
練
服
ヲ
着
用
ス
ヘ
シ
　
　
第
十
二
章
　
　
外
国
人
特
別
入
学
第
五
十
六
条
　
外
国
人
ニ
シ
テ
本
専
門
部
二
入
学
セ
ン
ト
ス
ル
者
ア
ル
　
ト
キ
ハ
明
治
三
十
四
年
文
部
省
令
第
十
五
号
ノ
定
ム
ル
所
二
依
リ
外
　
務
省
在
外
公
館
叉
ハ
本
邦
所
在
ノ
外
国
公
館
ノ
紹
介
ア
ル
者
二
限
リ
　
　
特
二
之
ヲ
許
可
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ
　
第
五
十
七
条
外
国
人
生
徒
ニ
ハ
本
学
附
属
薬
学
専
門
部
生
徒
二
関
ス
　
　
ル
規
定
ヲ
準
用
ス
　
　
　
附
　
　
則
　
第
五
十
八
条
　
本
規
則
ハ
昭
和
八
年
四
月
一
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス
　
第
五
十
九
条
　
第
三
条
及
第
四
条
ノ
改
正
規
定
ハ
昭
和
十
年
四
月
一
日
　
　
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス
　
第
六
十
条
　
本
改
正
規
定
施
行
ノ
際
現
二
第
二
学
年
以
上
二
在
学
ス
ル
　
　
生
徒
二
課
ス
ヘ
キ
学
科
目
及
教
授
時
数
二
関
シ
テ
ハ
勿
従
前
ノ
規
定
　
　
二
依
リ
又
ハ
本
改
正
規
定
ヲ
斜
酌
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
　
第
六
十
一
条
　
第
六
条
第
二
十
七
条
第
二
十
九
条
ノ
改
正
規
定
ハ
昭
和
　
　
十
三
年
四
月
一
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス
　
第
六
十
二
条
　
第
三
十
五
条
第
三
十
六
条
ノ
改
正
規
定
ハ
昭
和
十
三
年
　
　
度
卒
業
成
績
ヨ
リ
之
ヲ
適
用
ス
　
四
月
一
日
、
元
県
立
長
崎
病
院
に
係
る
敷
地
建
物
及
び
器
具
機
械
そ
の
他
一
切
の
設
備
を
長
崎
県
よ
り
国
に
寄
附
し
、
こ
れ
を
本
校
に
交
付
さ
れ
た
。
そ
こ
で
同
日
よ
り
本
校
附
属
医
院
と
改
称
し
、
一
般
診
療
に
従
事
し
た
。
叉
、
同
日
、
本
校
教
授
清
水
由
隆
は
附
属
医
院
長
を
命
ぜ
ら
れ
た
。
　
同
月
十
五
日
、
勅
令
第
二
百
四
号
を
以
て
、
文
部
省
直
轄
学
校
職
員
定
員
令
中
、
書
記
の
項
を
改
正
さ
れ
た
。
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四
月
十
八
目
、
高
等
学
校
理
科
卒
業
生
六
名
及
び
本
大
学
に
お
け
る
入
学
選
抜
試
験
に
合
格
し
た
十
二
名
に
対
し
、
第
一
次
入
学
を
許
可
し
、
叉
、
同
月
二
十
七
目
、
医
学
専
門
部
在
学
生
に
ル
て
、
入
学
選
抜
試
験
に
合
格
し
た
十
名
に
対
し
、
第
二
次
入
学
を
許
可
し
た
。
そ
し
て
、
第
一
学
年
の
授
業
は
、
同
月
二
十
三
日
よ
り
開
始
し
た
が
、
同
月
二
十
八
日
に
は
第
一
回
宣
誓
式
を
挙
行
し
た
の
で
あ
る
。
　
五
月
一
日
、
鎌
田
文
部
大
臣
は
本
学
を
視
察
し
た
。
同
月
九
日
、
文
部
属
山
本
董
は
本
学
事
務
官
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
同
月
十
五
目
、
本
学
研
究
科
一
名
の
入
学
を
許
可
し
た
。
　
六
月
二
十
六
日
、
本
学
々
則
中
、
第
三
章
及
び
第
六
章
中
を
改
正
し
た
。
同
月
二
十
九
日
、
普
通
試
験
委
員
及
び
文
官
普
通
懲
戒
委
員
会
を
置
い
た
。
　
八
月
八
日
、
附
属
医
院
助
産
婦
及
び
看
護
婦
養
成
所
規
則
を
改
正
し
た
。
同
月
二
十
九
目
、
勅
令
第
三
百
九
十
一
号
を
以
て
、
官
立
大
学
教
官
の
俸
給
に
関
し
、
高
等
官
々
等
俸
給
令
中
を
改
正
さ
れ
、
同
日
、
勅
令
第
三
百
九
十
二
号
を
以
て
、
官
立
大
学
教
官
の
職
務
俸
に
関
す
る
制
が
公
布
さ
れ
た
。
　
　
　
第
九
章
　
長
崎
医
科
大
学
　
十
月
、
解
剖
学
教
室
の
一
部
増
築
及
び
医
化
学
教
室
の
改
築
が
竣
工
し
た
。
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